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Up-to-del,e- -tatiql:-qq-qn liYes !-. ck pI
In No" 7f 65 "t  tne t'Agrieu1tural Statistics" series, vrhich has
just appeared., the Statistical Offiee -of the European-Communities
publishes the aggregate results of l.ivestoek production in the
Community. This lssue oontains seeticns on cattle populaticnr neat
production and Fupp1y balanee-sheets fcr  neat.
For the first  time, regional livestock statistics  are alsc
f pubi-ishe<L and. illustrated.  by rnaps
The naps give a clear picture  of  the geographical distribution
of  types of fivestock in  the Cornrnunity. Looking only at  heavy eattlet
vrithout poultry,  we get the f'ollowing picture
Cattle raising  is  most strongly oeveloped- in  the coastal areas o-i
northwest Europe f:iorn Britanny to Scirleswig-Holstein,  ivith a further
strong eoncentration in  the plain  of  the Po in  Lombard.y. Practically
throughout the Comnunity cattle  make irp more tl;r.n iJ"/o of total  live-
stock.  Pig breed.lng is  clearly  on a very large seale in  the l{ether-
land.s and. northwest Germany, with another eoncenta'ation  in  the Emilia
region of ltaly.  Only in  a few areas nf Lower Saxony and- in  the
Seine Departnent d"oe$ it  account f',r  nore tlnan 15% Of the total
livestoek pnpulatio:.. 
f
The breed-ing of  oheep and goats clearly  predcminates in  southern
I'taly,  pirticularly  Sard-inia, and. in  tbr.e:south ani{ southwest r,-f France,
In  some aTeas (Sarilnia,  Foggia, Pro'rence, Cdte atLzrtt) tire sheep
and goat population accounts for  moi:e than 15% of "the total'.  Sheep
breed.ing attains  thi-s proportion in  one of  the pold.er areas'of the
Netherland"s (0ostelijk  Flevoland) tc').
The heaviest livestock  clensity" i.e,  nore than 15O' units  -rf heavy
cattle  per 1OO heetares of  land. rrseC fcr  agriculture,  is  in  the coastal
area rf  the Netherlands (six  provinee-s) and. Selgium (four  provir:ces)
and. in "the Lombard- provinees of  Crenirr'a and. ],,{antua, The absolute reeord.
for  the Community c6untrj-es (235 hea.,y cattle  units  per 100 hectares)
is  found. in  the Dutch provinee of Ut,recht.
Thernational fieures  on eattle  popirlation and meat-prorluction
. illustrate  the trend.lsin ce 195O ,  levelopments over the last  three [€&rr;
show that the fa1l  in  nunbers of  cattle  and. pigs notecl in  the 1965 eounts
was mad.e good- in  1964, The pig population especial.ly increase.d. strongly
Ln 1)64,  The d-eeline in  the number cf  horses and. tlie increasd in
pourtry continued., 
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Cattle  19 7oo
Pigs 7 1oo
tn  1954 falling  productlon af beef and' veal
output of plgneat and an increase in poultryneatt
aggregate the 1962 Leve-l was a.gain ach*lery:ed-,
EEC neat production-fUl-9Q9--lgng
1964
The supply balance-sheets relate  to





1961/64, when the new rise in
At this  time it  was only in  Italy  and. France that per capita
consumption in  EEC continued. to increase in  relation  to  the previous
year.  It  was stagnant in  Germany and 3LEU.and. declined in  the Netherlands'
in  the aggregate, the increase vras still  276,
Belgium/
LuxenFourg
59/50-5r/64 51 ,7  76 't,  5i ,O  45,1  to,o  55,a "'tg6z/6't  64,,  7n'C  11"Q  47,9  qz,A  58'0
'-  at-? 1g61/6+  64-,0  iz,z  15.2  46.0  61.t  59'4
The falI  of abrut 1% in  output fn  1961/54 was offset  by higher
inpcrrtsl so that aggregate meat Lot"otption  was up about 1% on the previous
y"i,r.  The d.egree oi-setf-sufficiency  tirerefore deolined.r particularly  in
itrly.  The Netherland-s was the only muat and livestook  expcrting country




Atl typeg  1A 519
Seef an{ veal  + 111
Pigmeat  4 146
Poultryneat  977
Fer cg.pita consPmpt,ion. of-meat in  kg
Gernany (FR)  Fr'rnce Italy  Netherlands
^  /*-\  -rnnno  Ttn.lv  ldetherland.s Gellnany  \-E'It/  Irorrwv  LvaLJ
Meat consr,rmptio+l--d.egr9e  of  self-sufficieno$
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NOtIJ D t INtr'ORITATION
%
_t'Ipgyg!les s_tatistiques concernant l,a nroductl on animale dans La CEE
L+Office statistique  des Communaut6s euroi:dennes publ-ie dans le  i'io.7/L965 de la  s6rie  ilstatistlque  agricolettqui  vient  de paraf,tre,
l-es rdsultats  <le J-a productlon animale, 6roupd" "o niveau de l-a
Ccr,launautd.  Ce nundro conporte des sectlons reLatives aux effectife
:lu bdtall,  h la  production de vl.ande ainsi  quraux t;iLans d'approv5.-
si-onnenent en viande,
En outre,  y sont publides pour la  prerrribre foLs des statistiques
16gional.es 6ur les  eflectifs  Ou Udtail,illustrdes  par des carteso
Les cartes montrent clairemont la  rdpartition  gdographlque
c'les espbces de U6tatt  dans la  Communautd. 31 lron  ne considbre que
le  gros t'6taiL,  l  ltexcLusion de la  vol.ail.re,  on observe La situation  sulvante :
Crest dans les rdgions cdtl&res du nord-euest de ltEurope, de 1a
3retagne au SchleswLg-IloLstel-nr go€ I'dleva-e  des t,ovins est Le pJ.us
rdi:anclu, tanclis qutli  se concentre en lta]-ie  clans la  plaine du Pb
(L;nLardie ).  Sur presque tout  le  territoire  de La Comr.runaut6 1es i:ovins repr6sentent pJ-ue de 35/" eles effectifs  totaux du b6tai1,  Les effectifs  de porc{ns se concentrent nettement aux Pays-Bas et  dans
:-es r:6gions du nord-ouest de ltAllemagner alors  quten rtalie  on les  trouve Burtout  dans l"a r6gion de ltpmllie.  Ila  ne reprdsantent '  p1us de )J to des effecttfs  totaux du b6taj.L que dans quelques
c{rconscriptlons  de Basse-Saxe et  dans Le d6partement de La Selne.
Lt6levage des ovins et  des caprins pr6domine nettenrent dans le
sucl de Itlta]-ier  notamment en Sardaigner ainsi  gue dans l_e sud et
le  sud-ouest de la  France, oil les  effectifs  drovins et  de caprins
rei:r6serltaat dans certaLnes rdgions (saragigne I  Foggia, Provence,
C6te dfAgur) plus de 35 /" a"s effectife  totaux du b6tai1.  LtdJ"evage iies ovlns atteint  dgalement ce pourcentage dans une dee rdgions
de p(Lders des Pays-Bas (OosteJ.iJk Fl.evnland  ) .
La densitd de b6talL la  plus forte,  ctest-A.-Oire plus de l"60 unit6s
:1e gros b6tai1 par lOO ha de superficie  agricole  utiLis6er  so t::ouve
119.ns 1a r6gion cdtibre  des Pays-Bas (6 provinces) e t  de la  Belgique
i4 provinces) ainsi  que dans 1es provinces de Cr6mone et  de iulantouer
en Lombardie. Ctest dans la  province n6erlandaLse drUtrecht que
iron  trouve La densit6 de bdtait  1a pJ-us 6lev6e pour les  pays de
1a Comr,runaut6, soit  233 unltdg de gros b6taiL par 1OO ha de
sulrerf,icie agricole  utilisde.
Lee donn6es nationales relatives  aux effectifs  du b6tai1 et e La
1:roduotion de vLande l-ndiquent l-f dvolutj-on enregistr6e depuis .L95O,-
Ltdvolution  des trois  clernibres ann6es montre que .l-e fl-rjchisseroent
des effectJ.fs  de bovins et  de porcins,  constatd lors  des recenseraents
de L963, a 6t,6 de nouveau compens6 en L964. Les effectifs  de poncins
surtout  ont fortement augrrent6 depuis L964. La rdgreesion des
effectlfs  de chevaux et  ].taugmentatLon des effectifs  de volaiLLes
Fe poursuivent.
Pp/5ac/66 E ,/,-2-
os b d'L' ffe tifs  du de l-a CEE 1L t6s  d
L962
lrffectifs  totaux
Effectifs  de bovins
Df:lectlfs  de porcins
Au cours de ltannde civi]!e  Lg64 1e fldcl.iseement  de la  production
c1e viande bovine a 6td compensd par ltaccroissement de J-a prociuction
cle viande porcine et par une augmentation  de J-a productLon de vlande
c'!e voLaLlle, de sorte qutau total  le  niveau de la  production de
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Les bilans  dtapprovisionnement  s€ rapportent a
au cours de laque1Le la  reprise  de la  production d,e
c t itait  pas encore rnanifest6e.
La cQnsomrnati.on  par habltant  dans 1a CEE nla plus augmentd au Gctll's
c-:e cette  oanpagne par rapport e Lfann6e prdc€dente quten ltalie  et  en
France; elle  .It  r'estde ia  m€me en Allem"gtu et  en Belgique/Lu:ee:ii'baurg
et a dimLnu6 aux pays-Bas. Au total,  elle  nta plus augrentd que de 2 /""
Consornr,latl-on de v*an.4e- paq FaFitant en kg




La procluction, qui a baLss6 de LS env1ron en Lgfi/64,  a 6td
.o*putudi-p""  un accrclssement dee importatlotl  rod" gorte gue La quanti'
-botaLe de viande consommA"*"gtA-"ope"iuo"" de 3-y'" aa niveau de ltannde
:,"6o6O"r;":-;t;  cons,6quence i  le  pourcenta$e d I auto-approvisionnenent
e. batssd surtout  en ltalie.  Les iays-Bas, seul pay6 exportateilr de
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